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RESUMO: A extensão referente a Formação e Trabalho Interprofissional de Assistentes Sociais nas Residências 
Multiprofissionais em Saúde tem como objetivo aprofundar a discussão sobre o trabalho e a formação dos assistentes 
sociais nas Residências em Saúde, ampliando espaço de articulação e debate sobre esta temática, fortalecendo assim, 
o Sistema Único de Saúde. O Programa desenvolveu, nos últimos 18 meses, espaços de educação permanente aos 
assistentes sociais inseridos no âmbito do programa de Residência integrada Multiprofissional em Saúde Da Criança 
- violência e vulnerabilidades (UFRGS-Hospital Materno Infantil Presidente Vargas), contribuindo para a qualificação 
dos processos de trabalho e ensino nas Residências Multiprofissionais em Saúde. Além disso, o Programa também 
desenvolveu ações voltadas para a constituição e manutenção do Núcleo de Serviço Social, Formação e Residência 
em Saúde no Conselho Regional de Serviço Social do Rio Grande do Sul. O Núcleo, destinado ao fomento de ações 
voltadas a qualificação da formação e do trabalho de assistentes sociais na área da saúde, com ênfase para educação 
interprofissional e em equipe nos programas de Residência Multiprofissional, realiza-se através de reuniões, fóruns, 
grupos de trabalho, seminários e produções acadêmicas. Estão sendo realizados encontros sistemáticos de tutoria com 
o núcleo de Serviço Social, abarcando residentes e preceptores que atuam em hospital e também em serviços da rede 
de saúde que se constituem como cenários de prática do programa de Residência integrada multiprofissional em saúde 
da criança - violência e vulnerabilidades - HMIPV/UFRGS. Outras ações serão realizadas em parceria com o Grupo 
de Trabalho sobre a temática Saúde, existente no Conselho Regional de Serviço Social, o qual conta a participação 
sistemática de assistentes sociais do Rio Grande do Sul que atuam no SUS. Será realizado um seminário estadual e 
dele resultará a produção de um livro que mapeará e discutirá o acompanhamento das tendências de inserção do 
Serviço Social nas Residências do estado do RS. 
 
 
 
 
